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Svetkovina Svetog K1ementa Rimskog-
Cirilometodska bastinaPoljica
SAZETAK
U ovoj 5e sludiji pokusalo odgovorili na pilanje kako i kada u Poljica dolazi kult Sv Kle-
mcnta Rimskog, koji jc jos idanas jedna od glavnih svctkovina ovoga kraja.
Utvrdena su dva pravea u drugoj etapi sirenja kulla, vezana uz Sircnje slavenske pis-
menosti kao eirilomClOdske bastine, koji 5e susreeu upravo na podmCju Poljiea. Crkva Sv.
Klcmcnla u Gomjcm Sitnom, danas najstarija u ovom kraju, oduvijek je bila vazno kul-
lurno sjcdislc Poljickc Republike. Njena aktivllost lemcljila se na slavcnskoj IradieiJi au-
tohLOnogobiljcyja, za r:JZliku od poljiCkc benediktinskc opmijc Sv. Petra u Sclu, uteme-
ljene na lminskoj tradiciji.
S proslavom Sv. Klemenlil (23. sludcni) povezan je i blagoslov stoke, Sto je relikt u
srednjem vijeku poznatog, kriSlijaniziranog poganskog ohiCaja koji se primjenjuJc u
blagoslovu soli i zobi, a iz kojcga 5e u Poljicima izdvaja ohrcd blagoslova konja, odnosno
tzv. stoke krupnog zuba, tc dodaje blagdanu Sv. Klcmcnta.
Time je oCuvan kOnLinuilet slavenskog eirilomclOdskog kulturnog nasljeda. Danas
ova stara svctkovina ima svoJc tradicijsko obiljcZjc jcr sc kao i nekada na dan Sv. Klc-
menta u Gornjcrn SilrlO[lJna narodnom vesclju saslajc Todbina i7. udaljenih krajeva i obi-
laze sc prijatclji, a blagoslov stoke lransformiran je 11 blagoslov auloTIlobila.
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